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　　　　摘 　要 :招赘与过继是家庭延续出现断裂环节时常用的实现香火传承的两种基本方法。在明清徽州
文书中 ,有关招赘和过继的契约不乏 ,解读这些文献 ,有利于我们认识徽州社会的家庭观念、招赘与过继
的方式以及社会影响。
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The ways of Zhaozhui and Guoji from the Huizhou deeds and contracts during the Ming and Qing Dynasties
ZHANG Ping
(History Deparment ,Xiamen University ,Xiamen 361005 ,China)
Abstract :Zhaozhui and Guoji are two ways that Chinamen usually accept when they have no son in their family. There are
many recordation in the Huizhou deeds and contracts during the Ming and Qing Dynasties. By reading these , it can help us to
know more about the conception of Huizhou’s family、the ways of Zhaozhui and Guoji and their social influence.
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等事 ,务在精勤 ,毋致怠惰。二亲存日 ,决不擅自回家。
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比较有意义的是观察 49 岁以下丧偶妇女 (尚有生育能
力) 的再婚与守节问题。因为在传统社会的婚姻市场
上 ,只有那些有生育能力 (或处于生育年龄段) 的丧偶
妇女才有需求 ,社会中下层的低年龄段丧偶妇女或因












































郑五年老 ,及承种山地 ,照管山场 ,永远应付。自投赘
之后 ,务要小心伏侍 ,毋得言语抵畜 ,私自回祖。如违 ,
听自房东理治 ,纳还财礼银壹拾五两整。今恐无凭 ,立
此存照。
万历二十一年六月廿日 立投约人 程祜一 (押)
代书媒人 鲍 　志 (押) ③


















的张氏 ,她们的年龄肯定是在 49 岁以下的 ,即王跃生
先生所说的尚有生育能力的丧偶妇女 ,另外通过“日后
88
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寡妇菊花为妻 ,改姓李旺寿 ,住守干塘馆屋 ,承项李长
付历来供应 ,下陈抬柩各役。当日二门主公议定 :若日
后只生一子 ,承李姓门户 ,供役上下二门。幸有二子 ,
即仍分一子住石步堪力老家 ,主原屋分应各役。日后子
孙俱循旧例 ,听家主婚配使唤。此系长付旺寿自相情









法度 ,安分生理 ,应主供役。支撑朱继门户 ,永承朱姓
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以发现 ,素重人伦情理的徽州地区 ,是“佚虽饥岁 ,不鬻












立承继文书人黄泰晨 ,曾同年老 ,六旬有二 ,娶妻
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之后 ,又意外的“老来得子”,这又该怎么办呢 ? 在第二
件契约文书中就对这种情况有明确的规定 ,即“倘后亲
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